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Treballar el present 
Fer cultura, estimular-la i divulgar-la als quatre vents com la millor fortu-
na i inversió d'una comunitat, no és fàcil, ni aquí ni enlloc. No és un bé ex-
cessivament cot itzable, malgrat que sigui imprescindible per treballar en 
tots els camps. És a dir, necessitem una cultura per a l'oci però també per ::J 
donar sentit a molts altres actes o accions de la nostra vida, individual i 
col.lectiva. 
Però aquest compromís per la cultura és encara més difícil de resoldre 
en comunitats de poc activisme cultural, com és el nostre cas. Ja hem dit 
en d'altres ocasions que una cultura es defineix pel sentit ideològic que té: e 
una ideologia que posi en evidència els neguits de l'home i que els treni a 
través de la llibertat, la creació i el respecte a la pluralitat. És tot el contrari 
de "fer coses", que acaben perdent-se o diluint-se sense sentit, alhora que 
distreuen l'atenció de la veritable cultura -la que posa nivell sota els peus ~ 
de les persones. ~ 
El Centre d'Estudis, des dels seus inicis, ha treballat per vehicular 
aquesta cultura oberta, progressista, participativa. És una llavor difícil 
d'arrelar, sovint per manca de mitjans, altres per inexperiència i sovint 
també pels entrebancs que els homes i el temps posen a les rodes d'em-
preses que, o bé no comprenen o be creuen perilloses per a uns inte-
ressos determinats, sovint inconfessables. 
Amb tot això el CERAP comença ara una nova etapa -després de les 
darreres eleccions a directiva fetes pel desembre--, que no serà ni més ni 
menys important que les anteriors: serà el reflex de l'activitat i de l'interès 
d'aquest precís moment per la cultura. Segurament també serà fruit de la 
sembra anterior, és a dir, d'haver sabut planificar el futur i que la gent ha-
gués trobat atractiu i viu un projecte a realitzar. 
El futur és sempre fàcil, el difícil és treballar el present. Fer front les difi-
cultats del present i intentar remuntar-lo amb armes de diàleg -la major 
expressió de la intel.ligància- i il.lusions, és també una cultura a viure i a 
practicar. 
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